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Дзед авеньш у  лазе [1, с. 140].
3 зайчыхай вып ’юць па маленъкай 
I  дзеткам трошш паднясуць,
Пужл1вым галаском таненькш  
«Цвщела морква» завядуцъ [1, с. 70].
Таким образом, мы видим, что деминутивы, встречающиеся в 
текстах, становятся знаком скрытого смысла, привлекают внимание 
читателя, делают стихотворную речь легкой, свободной, а также вносят 
в нее оживление устной речи.
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Ф АРМ 1РАВАННЕ ВЫ РАЗНАСЦ1 М А У Л ЕН Н Я  Д ЗЯ Ц Е Й
Д А Ш К О Л ЬН А ГА  У ЗРО С ТУ
Праблема фарм1равання выразнасц1 (у першую чаргу леюпчнай 
i 1нтанацыйнай) з ’яуляецца элементам паунавартаснага мауленчага 
разв1цця дз!цящ, падрыхтоую яго да навучання у школе. Даследчый 
праблем дз1цячага маулення (Н.Д. Аруцюнава, С.Л. Руб1нштэйн, 
Г.А. Уф1мцава, В.К. Харчанка) адзначыл1 1мкненне дзщяц1 ужо у ранн1м 
узросце да узмацнення выказвання выразным1 сродкам!, а у  асобных 
выпадках i здольнасць дыферэнцыраваць выразнае i невыразнае 
выказванне.
Удасканаленне выразнасц! маулення дзядей дашкольнага узросту 
садзейн1чае дакладнасц1, вобразнасщ i эмацыйнасщ выражэння думак 
дзецыш, павышае культуру 3H ociH , стымулюе развщцё звязнага маулення, 
дазваляе пазбегнуць манатоннасщ i невыразнасц1 дыкцы1, празмернага 
запаволення ui паскарэння тэмпу маулення, незавершанасщ гучання, як1я 
уплываюць на успрыманне зместу, эмацыйны сэнс выказвання. Практыка 
паказвае наяунасць у M H orix  дзяцей несфарм!раванасщ выразнасц1 
маулення, няуменне штанацыйна афармляць выказванне, няздольнаедь 
пазбегнуть аднастайнасщ, пауторау, несфарм1раванасць умения перадавадь 
уласныя эмацыйныя аднойны  да з ’яу i прадметау. У дашкольн1кау 
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маулення, праводзщца праца па удасканаленню штанацыйнай i лекачнай 
выразнасць Развщцё гэтых бакоу выразнасщ маулення немагчыма без 
сфарм!раваных уменняу артыкуляваць ryK i, слухаць i ацэньвадь чужое 
мауленне, эмацыйна пераказваць тэксты, без навыкау самастойнага 
мыслення. Валоданне выразнасцю маулення прадугледжвае правшьнае 
выкарыстанне дашкольшкам! у паусядзённых зносшах штанацыйных 
сродкау выразнасщ: гучнасщ, тэмбру, тэмпу, мелодыю, паузау, нащску. 
Традыцыйна выразнасць маулення фарм1руецца у дзяцей на занятках, 
прысвечаных навучанню дзяцей складанню апавяданняу-ашсанняу. М!ж 
тым у працэсе пераказау, у апавяданнях-разважаннях, выказваннях 
апавядальнага харакгару, асабл1ва у працэсе сачынення казак, таксама 
магчыма удасканаленне навыкау ужывання вобразных сродкау.
Дзещ па сваей прыродзе эмацыйна уражл1выя, ix мова яркая, аднак 
гэта неусвядомлена?, м!жвольная выразнасць, i без спецыяльнай працы 
у выказваннях, м!мщы i жэстах дзяцей наз!раецца стрыманасць, 
не адбываецца далейшага развщця свядомых формау выразнасщ маулення. 
У вышку дзещ могуць нават разумець выразнасць маулення, але актыуна 
не ужываць сродю выразнасщ у сва1м мауленш. Таму у мауленчым 
развщщ дзяцей неабходна к щ  ад простага кашравання, рэпрадукцьн 
з гаворк1 дарослага лексша-штанацыйных сродкау выразнасщ, ад умения 
выказваць разнастайныя пачуцщ (пяшчоту, трывогу, смутак, гонар i шш.) 
да прадуктыунай перадачы жвавасщ i натуральнасщ розных штанацый, 
да умения адчуваць i ацэньваць выразнасць маулення шшых (твор быу 
прачытаны весела, сумна, павольна, щха, загадкава, жартаул1ва. 
щ сур’ёзна).
Найбольш прадуктыуным! метадам! i прыёмам! фарм1равання 
выразнасщ маулення дзяцей з ’яуляюцца чытанне творау выхавацелем, 
узор выразнага чытання каго-небудзь з дзяцей, шсцэшраванне казак, 
пераказ казак дзецьм!, разыгрывание дзецьм1 па ролях пацешак, народныя 
гульш (“1дзе каза рагатая”, “Каршун i наседка”, ‘T yci” i шш.), 
выкарыстанне л!чылак, хуткамовак, завучванне прымавак, гульш 
(“Тэлефон”, “Сустрэча ляльш”, “Крама”, “Пошта”), карагоды, гульнявыя 
практыкаванш, уключэнне паказу асобных навыкау мауленчых зносш 
у гульню, паведамленне на бацькоусюм сходзе, пераказ, завучванне 
вершау, драматызацьи, прагаворванне фраз, тлумачэнне i указанш> 
практыкаванш на характарыстыку персанажау, пытанш-падказю, 
славесныя практыкаванш, чытанне па ролях, чытанне з гульнявым1 
дзеянням1 i pyxaMi, ацэнка чужых выступленняу, самаацэнка зашсау 
вершау, сумеснае з выхавацелем вымауленне, славеснае anicaHHe кшжных 
шюстрацый; гутарка пасля знаёмства з творам; праслухоуванне 










патрэбны тэмп маулення, радзей -  падабраць адпаведную гучнасць. 
3 лекичны х сродкау выразнасщ дзещ звяртаюцца найчасцей да 
параунанняу i простых азначэнняу, яшя не маюць пераноснага сэнсу. 
Велыш рэдка дзещ ужываюць метафары, прымаую, фразеалапзмы, 
крылатыя выразы. Эмацыйныя адносшы да аб’екта выказвання найчасцей 
выяуляюцца праз ужыванне слоу з памяншальна-ласкальным1 суфшсам1 
( “т раука”, “т сщ к", “пясочак”, “ж оуценъю"), азначэнняу ( “прыгож ы”, 
“в я л т ”, “м алены й”).
Педагог! устаноу дашкольнай адукацьи апошшм часам адзначаюць 
рост у дзяцей мауленчых xi6ay i парушэнняу, што сталася вышкам 
звядзення да мпимуму непасрэдных мауленчых зносш у сем’ях 
i стыхшнасщ працэсу развщця маулення, кал! на яго уплывае тэлебачанне, 
камп’ютар, а не дшгва-камушкатыунае асяроддзе. Усё тэта абумоул1вае 
неабходнасць пошуку аптымальных метадау i сродкау развщця звязнага 
маулення у цэлым i удасканалення выразнасщ маулення дзяцей 
у прыватнасщ. Даследчыю прапаноувал1 фарм1раваць выразнасць 
маулення у працэсе музычнай дзейнасщ (Б.У. Асаф’еу, А.А. Мядзведзева, 
Н.А. Рычкова i шш.), у працэсе азнаямлення дзяцей з творам] выяуленчага 
мастацтва (Н.П. Сакулша, Т.С. Камарова, Н.М. Зубарава), з прыродай 
(JI.I. Щхеева, Л.М. Вадавозава, Н.Ф. Вшаградава), з творам1 мастацкай 
лпаратуры (Н.С. Карпшская, А .Я. Ш ыбщкая, Л.А. Пеньеуская,
P.I. Жукоуская, Л.М. Гуров1ч, Л.Я. Панкратава).
Ушкальным, каштоуным сродкам развщця маулення дзщящ 
з ’яуляюцца фальклорныя творы (вершы, загадга, калыханю, забауляню, 
прымаую, песш i шш.). 3 ix дапамогай дарослы легка наладжвае кантакт, 
пабуджае дзяцей да пазнавальнай актыунасщ. Гучнасць, рьпш чнасць, 
напеунасць, займальнасць вуснай народнай творчасщ щкавяць дзяцей, 
вык.щкаюць у i x  жаданне паутарыць. Гэтыя творы легка запамшаюцца, 
бо стваралюя спецыяльна для вуснага успрымання. Выкананне M H orix  
фальклорных: творау патрабуе прытрымл1вацца спецыф1чнай штанацьи. 
Лакашзм фальклорных творау вучыць карыстацца толыа самым1 
неабходным1 словам^ адлюстроуваць зразумелыя слухачам падзе1, эмоцьп, 
настрой, пераж ы вант. Фальклор разв1вае мастащ ё густ дзщящ. 
садзейшчае узшкненню эмпатьи у адносшах да герояу твора, пашырае 
лкаратурны вопыт дашкольшкау, яюя даведваюцца пра новыя жанры, 
спрыяе развщцю чуцця мовы, фарм1руе умение пераносщь вобразна- 
выяуленчыя сродк! фальклору у паусядзённае гутарковае мауленне, 
стымулюе самастойны пошук выразных сродкау для стварэння вобраза, 
заахвочвае да 1мправ1зацьн маналогау, дыялогау у гульш-драматызацьн.
Развщцё выразнасщ маулення прадугледжвае працу на розных 










фарм!руецца патрэба у эмацыйнай мауленчай камушкацьп. Асабл1вае 
месца у гэтай працы належыць малым формам фальклору, лакашчным 
i дакладным па форме, глыбоюм i нескладаным па змесце, рытм1чным 
i запамшальным. Яны садзейшчаюць развщцю рухомасщ i гнуткасщ 
артыкуляцыйнага апарату, фарм1руюць правшьнае гукаввшауленне, 
дапамагаюць засваенню дзщем штанацыйнага багацця мовы. Напрыклад, 
дакладнасць дыкцьп i гучнасць гукавымаулення адпрацоуваецца 
з дапамогай забаулянак i хуткамовак, гучнасць адпрацоуваецца 
у калыханках, песнях, вершах; тэмп праз л1чылю, казю, забауляню, тэмбр -  
на матэрыяле казак.
У сярэдшм дашкольным узросце адпрацоуваюцца навык! звязнага 
рэпрадуктыунага i  нескладанага прадуктыунага маулення з дапамогай 
гульнявых практыкаванняу (“Яюя словы вы пачул!”, “Як сказаць шакш”, 
“Хто раскажа iHaKni”, “Падбяры найбольш прыдатнае слова”, “Пачш 
казку”, “Вызначы казачны канчатак”, “Намалюй словам! адгадку”, “Скажы 
1накш”, “Закончы прыгожае словазлучэнне”, “Пазнай, хто сказау”, “Ha3aBi 
словы, яюя робяць мастацю твор пяшчотным”, “Падбяры прыгожыя словы 
да пэунай рэчы”, “Знайдз1 незвычайнае слова”), розных вщау пераказау 
(скарочаны, выбарачны, па уяуных шюстрацыях, ад 1мя шшага героя), 
“ролевых дыялогау”.
У старэйшых групах акцэнтуецца увага на кампанентах леюпчнай 
выразнасщ (ciH O H iM ax, антошмах, шматзначных словах, фразеалапзмах, 
прымауках, крылатых выразах), пры гэтым пераважаюць прыёмы, 
разл1чаныя на творчае выкарыстанне ix дзецьмк шсцэшраванне, гутарка, 
творчае апавяданне, творчыя заданш, гульш-драматызацьп, славеснае 
маляванне, славесныя практыкаванш, выкананне творчых заданняу. 
Фальклорныя творы эфектыуна выкарыстоуваць у адпрацоуцы уменняу 
штэрпрэтаваць метафару у загадках, адб1раць трапныя i  дакладныя словы 
у пераказах казак, ужываць эштэты i  параунанш у прымауках. 
Мэтанаюраваная, загадзя спланаваная праца, якая уключае у сябе этапы 
падрыхтоую (адбор творау, распрацоука метадау i  прыёмау, стварэнне 
неабходнага развщцёвага асяроддзя) i  рэашзацьп (паэтапнае удасканаленне 
мастацкага успрыняцця, вобразнасщ i  эмацыйнасщ, накапленне вопыту 
мауленчай выразнасщ), садзейшчае абуджэнню щкавасщ даш кольнкау 
да выразнасщ маулення сродкам! вуснай народней творчасщ, яюм уласщва 
сюжэтная займальнасць, мауленчая вобразнасць i эмацыйнасць, лексша- 
штанацыйная выразнасць, 1мправ1зацыйны характар выканання, што 
у цэлым спрыяе практыкаванню дзяцей у мауленчай выразнасщ.
Таюм чынам, фарм1раванню выразнасщ маулення даш кольнкау 
садзейшчае спалучэнне разнастайных метадау i прыёмау (наз1ранне, 









да слоу i словазлучэнняу з фальклорнага твора малой формы; чытанне 
з музычным суправаджэннем; перастварэнне фальклорнага твора малой 
формы (прыказю, загадш, фразеалапзма, n e c H i)  у апавяданне щ  казку; 
харавое агучванне i спяванне фальклорных творау, прыдумванне уласнага 
твора па узору фальклорнага; чытанне творау розных жанрау, аб’яднаных 
адной тэмай, або творау з супрацьлеглым зместам i шш. Пажадана 
спалучаць на адным занятку розныя метады i прыёмы, ствараць умовы 
для праяулення дзецым эмоцый, пачуццяу, жаданняу i поглядау, прычым 
як у натуральным м аулен т , так i у публ1чным, каб дзещ не саромелюя 
прысутнасщ староншх слухачоу.
У асваенн1 выразнасщ маулення важная роля належыць штодзённаму 
мауленню педагога як узору, эталона для дзяцей. Выхавацель дэманструе 
мякю, ветлiвы тон, дапамагае дашкольшкам асвощь невербальныя сродю 
выразнасщ, натуральнасць MiMiKi, жэстау, рухау, поз. Знаёмячы 
выхаванцау з л1таратурным! творам1, дзяцей вучаць адчуваць рьпчшчнасць, 
мшагучнасць, вобразнасць, зауважаць i паутараць трапныя выразы, 
ц1кавыя i незвычайныя фразы, эмацыйна адгукацца на змест, уяуляць 
падзе1, суперажываць i спачуваць героям. У дзяцей выклжаюць уласную 
мауленчую актыунасць, моуную творчасць.
У дзяцей пераважае канкрэтна-вобразнае мысленне, яны найчасцей 
выдзяляюць найбольш ярк'ш, аднак не заусёды icTO'1'ныя прыметы з ’яу 
i прадметау. Дашкольн!кау важна навучыць выдзяляць самае важнае 
i  перадаваць яго ярка. У  малодшым дашкольным узросце з гэтай мэтай 
можна выкарыстаць сюжэтна-ролевыя гулью, гульш з лялькам1, гульн1- 
драматызацьй, гульнявыя практыкаванн1 на адпрацоуку практычных 
этыкетных с^туацый (як веипва сустрэць гасцей, папрасщь сябра, спытаць 
незнаёмага чалавека i  iH m .). Асабл1ва прадуктыуна выкарыстоуваць 
1нтанацыйныя гульн1 (“Дыктар”, “Каментатар”, “Пошта”, “Камандз1р”, 
“Тэлефон”, “Гандляр” , “Сустракаем гасцей”) i тэатрал1заваныя гульн1 
(“Пазнай, хто я?”, “Х то у казцы л1ш1Й?” i  шш.). Акрамя спецыяльных 
заняткау, для адпрацоук! выразнасщ маулення дзяцей можна 
выкарыстоуваць розныя вщы дзейнасщ (музычную, ф1зкультурную, 
выяуленчую). Разв1ццё выразнага маулення дзяцей прадугледжвае 
разв1ццё у ix  эмацыйнасц1, творчых здольнасцяу, вобразнай памящ, 
жыццёвага вопыту.
Удасканаленне кампанентау !нтанацыйнай выразнасц! (мелодыю, 
штэнс1унасщ, працягласщ, тэмпу i тэмбру вымаулення) ажыццяуляецца 
фармлраваннем узаемадзеяння механ1змау дыхання, голасаутварэння 
i  артыкуляцьй. Паступова пашыраецца эмацыйна-сэнсавы спектр 
выразнасц1 маулення дз1цяц! (штанацьи пытання, здз!улення, 










маўленчыя гульні і практыкаванні, пераказ, творчае апавяданне, 
тлумачэнне значэнняў слоў, словазлучэнняў, фразеалагізмаў і інш.) 
наспецыяльна арганізаваных занятках пры ўмове абуджэння ўяўленняў 
і эмоцый дзяцей і перанясення атрыманых раней уражанняў 
у паўсядзённае маўленне, развіцця ўсвядомленага выкарыстання 
вобразных сродкаў у адпаведнасці з камунікатыўнымі мэтамі і маўленчай 
сітуацыяй.
А.В. Солахаў (Мазыр, Мазырскі дзяржаўны педагагічны
ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна)
СЛОВАТВОРЧАСЦЬ ЯЎГЕНІІЯН ІШ ЧЫ Ц
Ганаровьі акадэмік АН БССР вядомы рускі пісьменнік А.М. Горкі, 
адстойваючы права аўтараў на індывідуальную словатворчасць, 
у артыкуле “Беседа с молодымн ударннкамн, вошедшнмн в лнтературу” 
пісаў: “ ...М ы  самі, літаратары, абавязкова будзем займацца стварэкнем 
новых слоў, словатворчасцю. Гэта натуральная наша справа, -  арганізацыя 
літаратурнай мовы. Гэтага патрабуе сама рэчаіснасць” [2]. Сапраўды, каб 
выразней, дакладней выкласці свае думкі, ва ўсёй значнасці і паўнаце 
адлюстраваць з ’явы сучаснага жыцця, забяспечыць іх вобразна-мастацкае 
ўспрыманне праз дадатковыя лексічныя сродкі, майстры мастацкага слова 
нярэдка звяртаюцца да ўласнай словатворчасці. Прафесар М.Р. Прыгодзіч 
падкрэслівае, што “ўвогуле цяжка знайсці зараз паэта, які б не імкнуўся 
самавыявіцца ў слове” [6, с. 58].
Вядома, не магла застацца ўбаку ад індывідуальных словатворчых 
пошукаў таленавітая беларуская паэтэса Яўгенія Янішчыц. У сваёй 
словатворчай дзейнасці яна арыентавалася пераважна на вядомыя ў мове 
спосабы словаўтварэння, словаўтваральныя мадэлі і тыпы, 
выкарыстоўваючы ў якасці ўтваральных слоў у асноўным агульнамоўныя 
і мясцовыя лексічныя адзінкі. Створаныя ёй словы запаўнялі тыя лакуны, 
якія ўласцівы словаўтваральнай сістэме мовы. Так, напрыклад, прыслоўе 
штоночна ‘кожную ноч, кожнай ноччу’ ў тлумачальных слоўніках 
беларускай мовы адсутнічае, у іх падаюцца сінонімы штоноч, штоночы, 
якім структурна адпавядаюць антонімы штодзень, штодня. Разам з тым 
у слоўніках адзначаецца і іх сінонім штодзённа, які, аднак, не мае 
ў літаратурнай мове структурнага антанімічнага адпаведніка. Я. Янішчыц 
лёгка знаходзіць яго: Яшчэ зямлі мяне вучыць /  Любві ш т оночна
і штодзённа [9, с. 21].
Прыметнік гаючы  паэтэса замяняе ўласным утварэннем гойны, што 
матывуецца асновай дзеяслова гаіць: О глухі ідэаліст, — /  Мой нязведаны
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